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Ｎｕｍｅｒａ－ｓｓｈｏｕｌｄｂｅｕｓｅｄｆｏｒａｌｌｄｅａｎｉｔｅｗｅｉｇｈｔｓつｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｓっｐｅｒｃｅｎｔａｇｅｓａｎ
ｄｄｅｇｒｅｅｓｏｆｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ．
Ｔｈｅｆｏｒｍｓｔｏｂｅｕｓｅｄ ａｒｅ： ｍｌｏｒｃｃフ フー”ｇフｍｇつｇフｋｇつｍｍフｃｍ，ａｎｄ ｍ・ Ｐｅｒｃｅｎｔｓｈｏｕｌｄｂｅｗｒｉｔｔｅｎｏｕ
ｔｉｎ
ｔｈｅｔｅｘｔ．
　ＡＩ１ｉｎｎＬＰｏｒｔａｎｔｒｅｆｅｒｅｎｃｅｓｓｈｏｕｌｄ ｂｅ ｍｅｎｔｉｏｎｅｄ ｗｈｉｌｅｕｎｎｅｃｅｓｓａｒｙｒｅ〕危ｒｅｎｃｅｓｓｈｏｕｌｄｂｅａｖｏｉｄｅｄ． Ｔｈｅ
ｍａｘｉｍｕｍ ｎｕｍｂｅｒｏｆｒｅゴ産ヲｒｅｎｃｅｓｓｈｏｕｌｄｂｅ６０食）ｒｒｅｖｉｅｗ ａｒｔｉｃｌｅｓａｎｄ４０貴）ｒｏｒｉｇｉｎａＩＰａＰｅｒｓ． Ｎｕｍｅｒａｌｓ貴）ｒ
ｒｅ髭ｒｅｎｔｉａｌｎｏｔｉ６ｃａｔｉｏｎｉｎｔｈｅｂｏｄｙｓｈｏｕｌｄｂｅｉｎｌｏｗｅｒｃａｓｅｉｎｂｒａｃｋｅｔｓ（Ｂｘ．［３］）．Ｔｈｏｓｅｉｎｕｐｐｅｒｃａｓｅｓｈｏｕｌｄ
ｂｅｉｎｈａｌｆｐａｒｅｎｔｈｅｓｅｓ（日ｘ．
３））．
Ｗ／ｈｅｎ ｍｅｎｔｉｏｎｉｎｇｒｅｆｅｒｅｎｃｅｓｉｎ ｐａｐｅｒｓｏｎｌｉｔｅｒａｔｕｒｅａｎｄｌａｎｇｕａｇｅ，ａｕｔｈｏｒｓ ａｒｅ ａｄｖｉｓｅｄｔｏ 角１ｌｏｗｔｈｅ
ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎｓｓｔｉｐｕｌａｔｅｄｉｎ 肌乙Ａ（ＭｏｄｅｒｎＬａｎｇｕａｇｅＡｓｓｏｃｉａｔｉｏｎｏｆＡｍｅｒｉｃａ）互αれαｂｏｏｋたｒ ｗ憎げｓｏヂＲｅ‐
ｓｅα肥れＰ叩ｅｒｓ（ＦｏｕｒｔｈＢｄｉｔｉｏｎ），Ｒｅ発ｒｅｎｃｅｓｉｎｐａｐｅｒｓｉｎａｎｙｏｔｈｅｒ賃ｅｌｄｓｈｏｕｌｄｂｅｇｒｏｕｐｅｄａｎｄｎｕｍｂｅｒｅｄ
ａｔｔｈｅｅｎｄｏｆｔｈｅｍａｎｕｓｃｒｉｐｔａｃｃｏｒｄｉｎｇｔｏｔｈｅｏｒｄｅｒｃｉｔｅｄｉｎｔｈｅｔｅｘｔａｎｄｉｎｃｌｕｄｅｔｈｅ食）１ｌｏｗｉｎｇｉｎ食）ｒｍａｔｉｏｎ
ｉｎｔｈｅｏｒｄｅｒｉｎｄｉｃａｔｅｄ：Ｎａｍｅｏｆｔｈｅａｕｔｈｏｒｗｉｔｈｉｎｉｔｉａｌｓ，ｙｅａｒ，ｔｉｔｌｅｏｆｔｈｅａｒｔｉｃｌｅ（ｃａｐｉｔａｌｉｚｅｔｈｅ６ｒｓｔｌｅｔｔｅｒ
ｏｆｔｈｅ云ｒｓｔｗｏｒｄｏｎｌｙ），ｎａｍｅｏｆｔｈｅｐｅｒｉｏｄｉｃａｌ（ｉｎｉｔａｌｉｃｓ），ｖｏｌｕｍｅ（ｉｎｂｏｌｄｆａｃｅ）ａｎｄｐａｇｅ，ａｓｓｈｏｗｎｂｅｌｏｗ：
（Ａｒｔｉｃｌｅｉｎａｐｅｒｉｏｄｉｃａｌ）
１． Ｂ１ｉｋｉｎｓＢＨ，ＰａｇｎｏｔｔＯＬＤａｎｄＳｍｉｔｈＨＬ（１９７４）Ｃｏｎｃｅｎｔｒａｔｉｏｎａｄｊｕｓｔｍｅｎｔｉｎｕｒｉｎａｌｙｓｉｓ．Ａｍ銃 創れ
崩れｓかぜαｚ甘鯛肥れｅＡｓｓｏｃ餌錦筋 力秘罰〆，３５（３），５５９‐５６５．
（Ａｒｔｉｃｌｅｉｎａｂｏｏｋ）
２． ＲｏｓｅｎｂｅｒｇＪ（１９９１）Ｅ任ｅｃｔｓｏｆｍｅｄｉｃａｔｉｏｎｓｏｎｂｉｏｌｏｇｉｃａｌｌｅｖｅｌｓｏｆｉｎｄｕｓｔｒｉａｌｃｈｅｍｉｃａｌｓ．工ｎＦｉｓｅｒｏｖ＆
ＢｅｒｇｅｒｏｖａＶ，０ｇａｔａＭ，ｅｄｓ． ＢＺＯあり２ｃ錫 ｍｏ欄ｔｏｒばれ９ｑｆｅコ勿ｏｓ秘ｒｅｔｏｇれれｓかぜαＺｃんｅｍｇｃｄａ ＡＣＧＩＨ，
Ｃｉｎｃｉｎｎａｔｉつｐｐ１５９Ｊ６２・
（Ｂｏｏｋ）
３． ＭａｘｉｍｏｗＡＡａｎｄＢ１ｏｏｍ Ｗ（１９７５）２Ｅ鎚ｂｏｏｋｏｆ脳ｓｔｏＺ噂． ＷＢｓａｕｎｄｅｒｓ，Ｐｈｉｌａｄｅｌｐｈｉａ，ｐｐ８９‐１１６．
Ｆｏｒａｒｔｉｃｌｅｓｏｒｂｏｏｋｓｉｎｐｒｅｓｓ，ｔｈｅｎｏｔｅ
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